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L'any 1957 –fa més de trenta anys– vaig recollir de Francisco
Golobardes Lloret dades que ell coneixia del Castell de Peralada. Castell
era el nom més usual entre la gent de Peralada. Començava a divulgar-se
la paraula Palau, empesa pel mateix don Miquel Mateu, que d'acord amb
la seva manera de ser la trobava més plana i menys superba que la de
Castell.
Francesc Golobardes era de les persones que es tenien com a servidors del
Palau de Peralada. Es pot dir que la seva vida s'havia identificat amb aquelles
estances, pedres, jardins i els seus propietaris. Les notes personals d'ell li
semblaven de poca importància i ni les comentava, el que demostra la seva
modèstia, virtud tan poc corrent doncs tothom desitja explicar les seves coses.
Francesc Golobardes era completament al revés.
Es sentia al servei del Palau de Peralada i aquesta era la seva vocació,
la seva feina i el seu hobby. Era cosí germà de Miquel Golobardes i Vila,
que en aquells moments cuidava de l'obra cultural, de les Edicions del
Palau de Peralada, i també, es preocupava de la puresa de la toponímia
amb la «a llatina i no amb la «e» de Perelada com aleshores era corrent.
Com que Francesc Golobardes, en «Francisco» como tothom li deia,
era un esperit selecte i un home de gust la col . laboració amb els senyors
Mateu li permeté disfrutar molt i moure's entre peces d'art i mobles que
sabia valorar i l'entusiasmaven.
Segons Francisco Golobardes al Palau de Peralada es portava a terme
una verDadera obra cultural i espiritual, bastant desconeguda a l'Empor-
dà. Sobre la tradició del cenobi del Carme de Peralada, i de la important
obra cultural dels darrers comtes que hi visqueren, ara l'obra era feta pel
matrimoni Miquel Mateu i Pla i Júlia Quintana Ylzarbe de Mateu. Els veia
com a senyors i gent de bon gust que s'havien arrelat al país. Els que
visitaven per primera vegada els salons, les col .leccions i la biblioteca
quedaven astorats i en Francisco Golobardes somreia beatíficament quan
els sentia comentar: –Tants quilòmetres que hem fet per l'estranger per
conèixer coses semblants i desconeixíem el que tenim a casa nostra quasi
a tocar amb la mà.
Francisco Golobardes valorava molt, i en sentia agraïment, que la
família Mateu hagués salvat Peralada, quan els hereus del Patrimoni que
vivien a Palma de Mallorca l'havien posat en venda, i estava a punt de ser
comprada per convertir els jardins en hort i terres de conreu, el Castell
i dependències en casa particular com d'altres n'hi ha de grans al poble.
En aquest moment, entre els compradors que s'hi interessaren, s'hi
apropà don Damià Mateu. Baixà del tren a l'estació de Peralada. El va
anar a cercar una tartana i portava un paquetet amb entrepà de truita
per dinar. Els servidors del Palau es digueren que amb la gent que hi
havia anat amb grans automòbils i no l'havien comprat, aquell que
arribava amb tren i una truita no seria comprador. Doncs ell ho comprà.
El seu fill Miquel era de viatge de noces a Alemanya, i quan arribà el seu
fill Miquel amb la Julita els hi ensenyà Peralada. Don Damià pretenia que
els nous esposos no es sentissin massa atrets per les comoditats capritxoses i
que es posessin amb una tasca que els il . lusionaria i els ocuparia molts anys.
Tot succeí així.
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Francesc Golobardes ho explicava com si cariciés el tema. Recor-
dar-ho l'omplia de satisfacció i comunicava el seu entusiasme. Era un
home baixet, el que feia que hagués d'aixecar el cap quan us parlava. Era
de maneres suaus. Arrelat al poble i a la terra; us sabia donar raó de tot
i un artesà competentíssim en el seu ofici de fuster, pel que la restauració
no tenia secrets. Era un conco distingit. Es mantingué solter tota la vida,
visqué, últimament, amb salut molt prima, amb molèsties i vigilàncies per
la hipertensió, i el cuidà sempre la seva germana. No tenia ambicions,
ni negocis i es sentia feliç amb el que feia a Palau.
Havia tractat personatges que quan el descobrien l'apreciaven. Visitaven
Peralada i col-laboraven amb el senyor Mateu, En Joaquim Folch i Torres,
l'arquitecte Florensa, Martí Marfà, i tants d'altres. Era testimoni de com havia
renascut un Palau tancat, voltat de parcs abandonats i amb la sensació d'un
final de desastre, que semblava perduda la seva vitalitat per sempre més.
Golobardes valorava i agraia l'esforç de tornar-ho a aixecar.
Igual que hi disfrutà molt, Golobardes hi patí molt. El rei Alfons XIII
va visitar la Casa. Peralada estava recuperat. Però set anys després la
revolució roja que es produí al nostre país com a conseqüència del cop
d'estat militar del 18 de juliol, ocupà el Palau, molestà la família Mateu
que varen haver de fugir, i en l'ocupació final i la reculada el Palau fou
incendiat i quedaren només pilons d'escombraries restes del que eren
làmpares, cortinatges i tot. La sort fou que els que ho volien cremar havien
tastat amb abundància el vi de Peralada i feren la feina malfeta i el foc
només es propagà a una part petita. El cop fou dur. Golobardes estava
espantat. Veié arribar el senyor Mateu com a capità d'Intendència encès
i irritat. Els tractava durament. Tots estaven decebuts i es pensaven que
ja no hi havia res a fer, però els senyors Mateu-Quintana, es sobreposaren
i ho referen tot i encara ho milloraren. En Golobardes quan ho explicava
sempre tenia l'emoció a punt.
Crec que el personatge justifica que, aprofitant l'amistat, li recollís
alguna part de les seves memòries que comencen amb els darrers comtes
Rocabertí i es clouen amb la plenitud del Palau de Peralada, de l'església
del Carme, la Biblioteca, l'arxiu, el Museu de Vidre, el del ferro i el del vi,
els incunables, la pinacoteca, totes les seves col . leccions i la seva intensa
vida de tanta significació, fins i tot nacional. Amb Golobardes veurem
l'esforç dels que salvaren moltes coses amb conducta digna de ser
destacada enmig de les convulsions i la por de la guerra civil.
Francisco Golobardes que la seva feina era de fuster del Palau de
Peralada, hi desempenyà una tasca molt més important. Coneixia pedres
i talles, estils i gustos, canteranos i retaules; vidre i pintures; i era
competent per fer moltes coses i així ell restaurà les escultures de la
façana de l'església del Carme de Peralada amb procediments propis,
els hi va donar la pàtina del temps. Frederic Marés s'interessà per com
ho havia fet.
Es mogué molt buscant mobles que comprar-los pel Palau i les seves
recerques arreu descobriren peces de col . lecció que es pogueren comprar
a preus raonables.
El seu pare ja havia estat al servei del comtes darrers que visqueren
al Castell de Peralada: Don Antonio comte de Zavellà, don Tomàs de
Rocabertí i donya Juana Adelaida, la darrera comtessa que morí sense
fills havent estat l'única que es casà dels tres germans que tancaren la
dinastia al Castell, morint sense descendència. Aquests comtes restaura-
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ren, embelliren i enriquiren el Palau i recuperaren de l'Estat Espanyol a
conseqüència de les lleis desamortitzadores de Mendizabal, el convent,
l'església i el Claustre del Carme que estaven abandonats i que dedicaren
a Biblioteca, Museu, culte i a l'Escola de Música i estudis que ells mateixos
regentaven. Ho visqué Josep Golobardes Albareda, el seu pare.
Francisco Golobardes heretà del seu pare el respecte per aquesta obra
i per la importància de la Casa i sempre serví i continuà amb aquesta
idea. Ell fou un home de la vila que passà desapercebut per pròpia vocació.
Com tots anava a l'església, al cafè, transitava pels mateixos carrers
però amagava una vàlua i una personalitat remarcables. Trobà satisfac-
cions i amargors, però conservava records com els que ací es transmeten.
El seu pare, també fuster, féu l'artesonat de l'esglèsia del Carme, i
l'artesonat del que fou despatx del comte, al Palau, que era el saló al que
els Srs. Mateu-Quintana hi instal•laren les vitrines amb ceràmica.
Pel seu segon cognom –Francisco Golobardes Lloret– era cosí de na
Carme Lloret, i quan aquesta noia tenia només tres dies de vida va servir
de model a l'escultor que feia de Nen Jesús, de la Verge del Carme que
presideix l'altar major de l'Esglèsia titular del Palau. La noia fou obsequiada
amb una unça d'or.
Els comtes de Peralada regalaren a la Parròquia de la vila la Creu
Processional de plata daurada, feta a França i ell creu que a Perpinyà. Els
comtes la regalaren corresponent a l'obsequi que ells havien rebut del
Crist de cuir cordobès que havia pertenescut a l'Esglèsia de l'antic
Hospital de Sant Domènec. Durant la guerra civil aquesta Creu es salvà
a París, després que el Comitè de la vila l'havia tinguda a l'Ajuntament
juntament amb les custòdies.
LA COMTESSA DE PERALADA
L'última que visqué al Palau de Peralada fou donya Joana Adelaida
Rocabertí Boxadors, successora dels seus dos germans el comte de Zavellà i
don Tomàs de Rocabertí. La seva mort fou la darrera etapa de la Casa a
l'Empordà. E1 que fou bibliotecari del Palau de Peralada, En Martí Costa i
Serra, d'enyorada memòria, em recordà els detalls que el seu pare li contava
sobre el trasllat del cadàver de la comtessa des de Requesens on va morir, fins
a Peralada. Es va formà una processó de centenars d'homes a peu des de
Requesens. A cada u li pagaren el jornal i una atxa.
Francisco Golobardes no recordava haver conegut personalment els
comtes però si recordava els funerals de l'última comtessa. L'església del
Carme tenia els murs coberts de robes negres, les mateixes que ja
s'havien fet servir pels funerals dels dos comtes germans d'ella Golobardes
comptava amb cinc o sis anys d'edat. Després del funeral a cada costat de la
porta hi havia una persona amb un saquet de calderilla i en donava un grapat
a cada pobre que hi havia assistit. La seva germana fins i tót recordava el color
de les «coixineres dels cèntims». Golobardes recorda que fins a la mort de la
comtessa es mantingué el costum, tots els divendres de l'any, en el porxo de
la porteria de donar un pa a cada pobre, que foren els mateixos que reberen
la xavalla en sortir del funeral.
Donya Joana Adelaida morí a Requesens, al Castell, el dia de la seva
festa onomàstica, festivitat de Sant Joan Baptista, el 24 de juny de 1899.
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S'havien organitzat unes festes per celebrar el trasllat de l'antiga imatge
de la Verge a Requesens que estava a l'església del Carme de Peralada.
Diuen que donya Joana Adelaida a l'església de Requesens estava sentada
en un lloc on hi havia corrent d'aire que ella resistí per no molestar
ningú i així aguantà tot el sermó i això li produí l'enfermetat que la portà
al sepulcre.
Aquest esdeveniment luctuós donà lloc als comentaris posteriors.
La comtessa vivia separada del seu marit el comte de Montenegro.
Don Tomàs de Rocabertí, últim germà de la comtessa, disposà testamen-
tàriament que el comte de Montenegro no podia ni administrar els béns
de la seva esposa. La incompatibilitat entre els esposos era tan coneguda
que s'explicava que el Comte organitzà un banquet a la finca «Son Vida»
o en la de «Ben Dinat» de Mallorca. La comtessa entrà al menjador amb
la taula ben preparada i amb una ravelada estirà les estovalles i trencà
el que hi havia a la taula. Tant el marit com la muller tenien molt mal geni.
El Montenegro es plantà davant d'ella com si volgués pegar-la i ella el
frenà dient que tot el que trencava era seu.
El que ara es recull podria tenir una altra redacció, però donat el seu
caràcter ho escric com m'ho explicà, quasi al dictat, en Francisco
Golobardes i Lloret.
El diari figuerenc «El Ampurdanés» publicà el rumor de que l'última
comtessa de Peralada havia mort enverinada. La notícia recollia la
denúncia anònima que estava en l'ambient. L'administrador de Reque-
sens que era una persona al servei dels comtes, de cognom Comalat,
també feia córrer l'infundi de que la comtessa no morí de mort natural
sinó que hi havia hagut enverinament.
L'administrador de Peralàda, Antoni Thomas Almar «Senyor Cala-
buig», dimití del seu càrrec dient que no volia tractes amb assassins i
pronosticava que als hereus la fortuna no els faria profit. Era amic de la
marquesa de Sant Anton, que vivia a Peralada, i aquesta li demanà que
les filles del Sr. Thomàs li ensenyessin el Palau. Ell s'hi va negar dient
que no volia que les seves filles estiguessin a casa d'uns assassins.
El fet fou que la comtessa, testamentàriament només deixà a la seva
família, els marquesos de Vivot, de Palma de Mallorca, el títol pelat del
comtat de Peralada, mentre tota la fortuna de la Casa l'heretaren els
nebots del seu espòs, el comte de Montenegro, marquesos de la Torre,
també de Palma, senyors Truyols i Despuig. En la seva finca de «Son Vida»
conservaven encara la col•lecció d'armes de Peralada i la de caceroles de
la cuina. Aquestes finques ja avui tenen altres destins i altres propietaris.
Aquestes pinzellades ens fan conèixer una creença popular que, com
a tal, recollim.
S'entaulà un plet entre les dues branques d'hereus. E1 motiu fou
l'enverinament de la comtessa donya Joana Adelaida. Als cinc anys de la
seva mort es disposà que es desenterrés el seu cadàver de la cripta de
l'esglèsia del Carme. Hi era present el vidu, comte de Montenegro.
En desenterrar-la la comtessa aparegué momificada i s'aguantà dreta. Li
varen treure les vísceres i sota la vigilància de la policia foren traslladades
a Barcelona, on varen dictaminar que no havia existit enverinament. Però
el Sr. Thomas, l'ex-administrador, sostenia que havien pagat cinquanta
mil pessetes (pensem en el valor de la pesseta a començaments de segle)
a cada u dels que havien de donar el veredicte perquè el dictamen fos el
revés.
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Pel poble es corria que per la prova del plet sobre l'enverinament de
la comtessa s'havia obert un altre nínxol que corresponia al cos d'una
dona de Peralada que havia mort poc abans. Que a aquest cadàver se li
tragué el cap, i que la resta del macabre robatori es feu passar com si fos
el cos de la comtessa, que fou el que analitzaren a Barcelona.
Altres deien que aquest canvi només s'havia produït per apropiar-se
de les arrecades d'or amb les que donya Joana Adelaida havia estat
sebollida. També es deia que de tots els que intervingueren en aquesta
macabra operació el que havia fet la feina era el que s'havia conformat a
cobrar menys, doncs solsament rebé un borriquet i un carret. El cert era
que un home que no tenia ni un ral de cop se'l veia amb l'animal i el carret
que deien que era la seva paga per l'operació en que havia intervingut.
Per detalls no es quedava. Es deia que la noia difunta de la que s'havia
robat el cap era d'una casa del poble que es coneixia per can Xereix. La
noia havia mort als vint anys i es deia Dolors Carbó Trinch. En
Golobardes havia sentit explicar a la seva germana, Conxita Carbó
Trinch, que la Dolors havia mort als vint anys. Va morir en tres dies
a conseqüència d'una embòlia ocasionada per un disgust amorós. Era conside-
rada la dona més guapa de Peralada. El xicot, d'una coneguda i rica família de
Figueres, empès per la família per què la noia no tenia dot, la plantà al mig
d'un ball, que era dels actes per renyir que aleshores s'estilaven molt. Deia
que havia mort el mateix dia de Sant Joan del mateix any de la mort de la
comtessa. El fet és que als cinc anys de la seva mort, l'any 1905, poc més o
menys, el sepulturer del poble declarà al Jutjat que hi havia un nínxol obert
que s'havia violat a cops de maça.
El sepulturer es deia Josep Carbonell i tenia per motiu En Castanyoles, al
que segons el Sr. Thomàs li donaren el borriquet i el carret.
Per la denúncia del sepulturer el Jutjat anà al cementiri, comprovaren
que el bagul estava obert, amb el cap i un braç desapareguts. El braç es
tornà al seu lloc, però no el cap que no aparegué.
Sortint del cementiri el Jutjat es personà a Can Xereix. La família .era
a l'olivar i en avisar-los l'aguatzil perquè anessin al cementiri varen sentir
una gran alarma i els pares arribaren a suposar que la filla havia
ressucitat. Quan el pare veié el que havia passat es posà furiós i volia
posar una querella criminal, però el Jutjat li digué que s'ho deixés córrer
doncs no tenia prous duros per pagar el que costaria.
Els rumors seguien i es contava que quan la criada de la comtessa
hagué de reconèixer el cap de la que fou la seva senyora, digué que no
era d'ella, perquè les dents de la comtessa eren postisos i el cap que li
mostraven tenia les dents naturals. Segon la Ciseta Noguer, ho contà a
Francisco Golobardes que ho havia sentit • contar a la mateixa criada de
la comtessa.
El Sr. Thomàs mantenia les seves idees. Quan per haver dimitit li
anaren a buscar les claus, per no tenir tractes amb assassins no les hi
volgués donar a la mà i les hi tirà a terra perquè les collissin. Quan don
Miquel Mateu i Pla fou el propietari del Palau, l'ex-administrador digué a
la marquesa de Sant Anton que si volia, les seves filles ja la podien
acompanyar a visitar el Palau, perque ja era d'una altra família.
Després de recollir tant sensacionalisme, vaig visitar el fill del metge
que havia assistit a la comtessa. Era el prestigiós doctor Subirós, de La
Jonquera. Era l'any 1957. Feia cinquanta-dos anys de l'autòpsia i el doctor
Subirós m'explicà el que havia succeït al seu pare metge. Ens informà
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que la fortuna que es discutia es valorava en cent quaranta milions de
francs or, a més de les propietats que sumaven una quantitat superior,
segons li havia explicat el seu pare. També sabia que l'advocat que portà
el plet era Antonio Maura i que cobrà dues-centes mil pessetes. Em digué
que el marquès de Vivot va dir al seu pare que demanés el que volgués
per ajudar-lo a guanyar el plet. Però, el pare, que era honradíssim no hi
volgué saber res. El pare sempre digué que la comtessa havia mort d'una
bronconeumonia de molt fàcil diagnòstic. En el llibre «Tratado de medicina
legal», de Vivert, Comenge hi inclou, com a catedràtic de medicina legal,
l'exhumació del cos de la comtessa amb tots els detalls.
El mateix senyor Subirós conserva un folletó titulat «Informe del
Letrado don Ramón Obrador, pronunciado ante la Excma. Audiencia de
Palma, el dia 13 de junio de 1903 en defensa de don José Despuig y
González del Valbuena y don Francisco Truyols y Despuig en el pleito
promovido por dona Antonia Gual y Verí sobre la herencia de Peralada».
Té 42 folis, editat a Palma de Mallorca en els Establecimientos Tipogràficos
de Amengual y Muntaner, en 1903. Per la data que porta el folletó fou publicat
abans que la Sentència fos ferma.
També conserva un altre folletó, de major mida, que porta el títol:
«Vista del juicio declarativo interpuesto por dona Antonia Gual contra don
Fernando Truyols y don José Despuig, celebrada el dia 28 de octubre de
1901, ante el Juez de Primera Instancia don Pedro Armenteros y Ovando».
(12 folis). Editat a Palma de Mallorca, al Establecimientos Tipo-Litogràfico
de Amengual y Montaner, 1901). La sentència fou apel . lada i és possible
que també s'edités la vista de Madrid.
Aquest fou el signe final de l'abandó del Palau de Peralada, que cada
vegada vingué a menys. La porta exterior ni es tancava mai. EI gran parc
havia esdevingut públic per la manca de cura i d'amos presents.
LA REVOLUCIÓ • ROJA I LA GUERRA CIVIL
Francisco Golobardes es refereix a la revolució de 1936 com els dies
més amargs de la seva vida. La subversió general, la persecució religiosa,
els assassinats i tota la resta de disbarats foren una prova dura pels
servidors del Palau que el veieren maltractat, desfet, incendiat i burlat.
Recorda que el 29 de juliol de 1936 la família Mateu-Quintana es pogué
exiliar després del perill que passaven. De part del Govern francès,
Mr. Forjeaux, els recollí a la Comissaria d'Ordre Públic de Girona, mentre
eren objecte de burles. Passaren la frontera per Le Perthus. Ho abandonaven
tot. A la Plaça del Palau, don Miquel Mateu, havia estat amenaçat pels fusells
del Comitè de Colera. Havien estat cremades l'Església Parroquial, la de les
monges i la de Sant Sebastià. La darrera fou la del Carme. Com que també
cremaven les imatges, un veí de Peralada, Josep Montsurier Clos, conegut per
Pep Manel, va dir a Francisco Golobardes que anés fins a l'església per què
considerava que hi havia coses de molt valor i que abans de cremar-ho s'ho
mirés. Francisco Golobardes salvà la imatge de la Verge dels Àngels i el Sant
Crist «negre» que tenia els braços i les cames trencades per què l'havien
tirat des del camaril, amb un Sant Medir. Com que no li donaren permís
per reparar els desperfectes del Sant Crist «negre», agafà els dits i se'ls
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posa a la butxaca d'amagat. Les imatges les tancà a la capella de la pila
baptismal que es tancava amb retxa i allà es varen quedar molts mesos,
però varen acabar desapareixent. Un dia veié pel carrer del Forn un nen
que jugava a pilota amb el cap del «Crist negre». Golobardes el recollí i el
conservà fins el final de la guerra civil. El senyor Ernest Albert i Gaiter
li digué que aquell cap és el mateix que porta actualment el Crist de la
Parròquia.
Durant tota la guerra civil quedà com apoderat del Palau, el senyor
Esteve Agulló, molt espantat i que quasi no es movia de casa. De l'església
del Carme, Golobardes pressionant els responsables del poble, pogué
salvar, pagant personalment de la seva pròpia butxaca, el Crist i l'altar de cuir
repujat i la resta de peces de l'Església. Només varen cremar el tro de
la Verge i el Crist de la Sagristia. Va retirar les imatges de pedra de la
façana, però un paleta les trencà amb una maça.
A casa seva Golobardes amagà i guardà les sacres de l'altar major,
els cínguls i altres objectes de la parròquia.
L'esforç de Golobardes salvant joies i peces de la Casa és un testimoni
de l'interès i l'honestadat d'aquest home, però seria massa minuciós
recollir-ho. Aquest aspecte, junt amb molts altres detalls recollits justificarien
escriure unes pàgines sobre la guerra civil a Peralada.
El Palau passà la guerra civil protegit per una Junta Local de Museus,
que hi va frenar l'entrada per què no s'hi pogués tocar res. La idea
d'aquesta Junta fou del mestre del poble, senyor Mestres, que en fou
President, qui valentment barrà la porta als Comitès dels pobles veïns.
La llàstima fou que tot aquest interès s'ensorrà i no serví de res al
final de la guerra civil amb el desastre de la reculada de l'Exèrcit de la
República.
EL TRESOR ARTÍSTIC NACIONAL A PERALADA
El 17 d'abril de 1938 el que havia quedat com a responsable del Palau,
apoderat, senyor Agulló, va enviar a cercar a Golobardes per què es
presentés al Castell amb un martell, estenalles i tornavís per què havien
arribat uns senyors que el cridaven per fer un treball. Com es veurà la
data i el treball resultaren importantíssims per a la vida de Francisco
Golobardes. Només la seva modèstia i naturalitat el mantingueren sempre
discret en aquest punt; qualsevol altre persona s'hauria sentit protagonista
d'esdeveniments importants i els hauria proclamat i atret periodistes que els
haurien glosat i divulgat, convertint-los en testimoniatge d'histèria. Ací
Golobardes respon a la figura que sempre ofereix, que està adornada per esperit
de servei, interès per les coses importants i que s'ho mereixen, un moure's com
si fos a casa mateix, un retorn a casa seva on no es sent important, viu com
un frare i no en parla més ni per sortir al pas d'alguns desenganys que no li
foren estalviats.
El 17 d'abril de 1938 arribaren al castell de Peralada don José Maria
Giner Pantoja, amb els acompanyants que integraven la Junta del Tesoro
Artístico Nacional. El senyor Agulló li digué que es quedaria a treballar
amb ells. Volien desfer unes caixes que contenien peces del Tresor
Artístic Nacional. Es varen fer ajudar per una trentena de soldats
d'Aviació que estaven de guarnició a la vila i que s'encarregaren de moure
les caixes en les que hi havia obres del Museo del Prado, Palacio de
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Aranjuez, Monasterio del Escorial i altres procedències. El carregament
venia de Figueres on havia estat dispositat uns pocs dies al castell de
Sant Ferran, traslladant-los tot seguit a Peralada per por dels bombar-
deigs. El carregament havia arribat a Figueres en viatge des de València.
Era una autèntica fugida de la guerra amb una gran responsabilitat per
salvar-lo.
Golobardes em destacà la cura amb que tractaven totes les peces,
amb un verdader luxe de precaucions. Eren gent molt seriosa que
treballaven molt ordenadament. Les caixes estaven numerades i feien un
croquis assenyalant el lloc on les dipositaven. Al començament les posaren a
la peça del Palau, de la planta baixa, que es coneix com el Fumador a l'altra
peça, el Menjador. Les mides dels quadres eren tan grosses que alguns no
passaven per les portes, malgrat que de per sí ja no són petites. Per corregir
aquesta dificultat varen treure la pedra superior de la segona finestra del
Fumador per poder-hi entrar. Aquesta mutilació de la finestra encara es
conserva per recordar la presència al Palau dels quadres del Museu del Prado.
Les caixes estaven pintades amb un líquid ininflamable i portaven un
cargol cada cinc o sis centímetres. Per obrir cada una d'aquestes caixes
tardaven migdia. Sempre es movien amb molta cura.
Durant tot el temps que el Tresor Artístic Nacional estigué a Peralada,
a la sala del Fumador hi estigueren exposats el quadre de «Las Lanzas»,
«La maja desnuda», «El Cristo» de VeMzquez, «El Entierro del Conde de
Orgaz», «El caballero de la mano en el pecho», col•locats fora de la seva
caixa. També es guardaren al mateix local dos obres de Berruguete:
«Cabeza de San Juan en la bandeja» y «San Francisco».
Donades les seves dimensions es col•locà a l'Església del Carme,
també del Palau de Peralada, «La Transfiguració de Jesús», de Berruguete,
de Jaen.
Golobardes que sempre estava a punt i no tenia mai mandra, al
moment d'arribar amb les eines es posà a obrir caixes. Amb tota la tarda
només varen desfer la primera, que contenia «La fragua de Vulcano», de
Velítzquez. Obrien les caixes amb la preocupació de comprovar que als
quadres no els havia passat res. El Sr. Giner, amb el senyor Arpe, que era
el restaurador del Museo del Prado, varen agafar el quadre i per què no
el toqués l'aire al posaren a la paret de l'entrada principal del Palau, i
amb una lupa examinaren l'obra per comprovar el seu estat, si li havia
passat res o si havia caigut alguna part de la seva pintura. Alguns
quadres sofriren desperfectes i el Sr. Arpe els restaurava en el local on
hi ha el Museu del Vidre i la ceràmica. La restauració d'un dels quadres
costà milers de duros d'aquella època, doncs per fer el treball es va haver
de construir una bastida important. El quadre era «Los fusilamientos del
Dos de Mayo en la Moncloa» de Goya, que sofrí un accident en el viatge,
malgrat que els camions circulaven amb totes les precaucions i les caixes
anaven protegides amb ferros. Però el quadre «Los fusilamientos de la
Moncloa» va tocar en un balcó en passar per un poble de la costa (sembla
que Arenys de Mar); la caixa es trencà i l'obra arribà deteriorada,
faltant-hi, inclús, un tros de tela. L'enrabiada que varen agafar el
Srs. Giner i Arpe fou majúscula. Se'ls veié molt disgustats. Telefonaren al
ministre. Es produí un escàndol. Però amb un treball de molts dies el
quadre es restaurà a Peralada.
També es va haver de restaurar, amb algun retoc, «La Sagrada
Familia», de Murillo. En el taller que montaren per la restauració només
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hi treballaven els senyors Arpe i Toms Pérez, que era un especialista per
canviar les teles dels quadres. Estava prohibida l'entrada al taller i hi
havia una reserva total sobre els treballs que feien. Només hi deixaven
entrar a Josep Costa i Serra, el que fou majordom del Palau, i a
Golobardes perquè col . laborava amb ells en els treballs de fusteria.
El número de caixes que arribaren al Palau de Peralada era molt
important. Creu que n'hi havia cap a dues-centes.
Un dels primers quadres que va arribar fou el de «Las Lanzas». Era un
dimecres i Golobardes acabà la feina amb aquest quadre. Aleshores digué
al senyor Giner que l'endemà al matí no aniria a treballar per què era
dijous, i tots els dijous anava a mercat a Figueres. Amb gran disgust de
Golobardes li digueren que no podia anar a mercat per què des d'aquell
moment era fuster del Tesoro Artístico Nacional i que la guerra estava per
sobre de tot i que des d'aquell moment no tindria dies de festa. Golobardes
es resistia, per que sentia la necessitat dels empordanesos d'anar els
dijous a mercat a Figueres, i els digué que aquell matí els hi enviaria un
operari que fes la seva feina. No ho varen voler de cap manera tot
dient-li que en treball tan delicat i de compromís no volien conèixer
cares noves i que només ell tindria entrada als locals on hi havia el Tesoro
Artístico Nacional.
Per traslladar les caixes amb les pintures i moltes altres peces d'art
es necessitaren més de seixanta viatges de camió, amb els tres camigns
de que disposaven.
Golobardes, a més d'obert i competent, era del país i hospitalari. Un
diumenge a la tarda convidà a berenar a casa seva als Srs. de la Junta
del Patrimonio Artístico Nacional. Eren temps de carència de tot. La gent
de ciutat estava malament. Escassejava tota classe de menjar, inclús el
pa. L'estraperlo estava a l'ordre del dia. Els pobles tenien les seves collites,
ho dissimulaven i es menjava. Aquella gent acostumada a la restricció es
trobaren amb un abundant i bon berenar, en el que no hi mancaren
madoixes, crema catalana, bunyols i altres llaminadures. Va ser un àpat
cordial, que varià el tracte i la franquesa. En Golobardes se'ls feu tan seus
que per ell també s'acabaren les restriccions i cada dijous li donaven
permís per anar a mercat a Figueres, mentre ells mateixos obrien les
caixes.
A més dels treballs al castell de Peralada, més d'una vegada els
acompanyava a Figueres, al castell de Sant Ferran, per recollir peces del
Tesoro Artístico Nacional. En un d'aquests viatges traslladaren des del
castell de Figueres a Peralada la corona reial espanyola, que Golobardes
portava sobre els seus genolls, fent el viatge en un sidecar i embolicada
la corona amb un impermeable més aviat brut. En saber que ho havien de
fer Golobardes els observà que era una cosa molt delicada i de molt
compromís i que preferia que ho fes un altre. Li varen dir que no que la
policia els coneixia a ells i que els hi seguien la pista.
En arribar a Peralada respirà tranquil. Entraren al menjador i
col . locaren la corona damunt la taula. Oferiren una lupa a Golobardes per
què pogués examinar bé el treball d'orfebreria. Quan l'hagué ben contemplat
agafaren la corona i li posaren al cap. Diu que va notar que li anava una mica
gran.
Una altra peça que traslladà des de Figueres fou el violí de Sarasate.
Com que els de la Junta del Tesoro coneixien que Golobardes era
afeccionat a la música i que a casa seva uns amics hi tocaven el llaüt, el
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violí i la guitarra, com els havia explicat el dia del berenar, en que ell
mateix amb mandolina tocà «El suerio del corazón», i «El último adiós», li
feren provar el violí de Sarasate, i amb aquest privilegiat instrument,
segons paraules d'ell, els interpretà «El vals de las olas»
Giner dormia al mateix Palau en una habitació del segon pis. Modificà
la distribució dels mobles i el quadre de Carrerio, que considerant que era
el millor que hi havia a la Casa ordenà que es posés al saló gran, que
actualment és el saló vermell, però l'endemà el trobaren a terra per què
havia caigut el clau. Petites anècdotes que demostren el coneixement de
les coses que tan directament tenia Francisco Golobardes i que les
explicava amb l'emoció del protagonisme i d'uns moments veritablement
inoblidables viscuts serenament entre l'angoixa i els perills de la guerra
civil.
Cap al final de la guerra a l'Empordà va córrer el rumor de que venia
a Peralada el President de la República, don Manuel Azaria. Quan es
preguntava als de la Junta del Tesoro despistaven, però Azaria arribà al
Castell de Peralada on visqué catorze dies. Golobardes hagué de preparar el
despatx que el President tingué en la coneguda com a habitació de la comtessa.
Darrera la taula, per ordre del senyor Giner, i col•locaren un únic quadre: «La
expulsión de los mercaderes del templo».
Les tropes del general Franco avençaven per terres catalanes. Havien
trencat el front i en feien molta via. Això obrí una nova etapa per les obres
d'art que s'havien refugiat a Peralada, i que es veieren abocades a un nou
èxode. És la nota comú a les guerres civils, i a totes les lluites en general.
De la mateixa manera que el moviment dels homes no para, el dels seus
béns segueix el mateix destí, per evitar la caiguda en mans de l'enemic.
Els perills hi són constants i greus. Dintre aquella desfeta i del camí que
seguiren les caixes del Tresor Artístic Nacional aquestes ratlles en són
un testimoni fragmentari del seu camí, o sia del temps que estigueren a
casa nostra, una vegada més terra d'anants i vinents, terra de marca i de
frontera, que novament tingué influències i experiència.
Les peces del Tresor havien de prendre el camí de França. Per fer el
trasllat, igual que ocorregué per portar-les a Peralada, la Junta del Tresor
Artístic Nacional, disposà dels tres camions que haurien d'anar fent
viatges.
Els membres de la Junta estaven nerviosos per la rapidesa en que
s'acostaven les tropes del general Pranco. I vençuts per la por, quan
havien traslladat a França les peces millors, els membres de la Junta del
Tesoro Artístico Nacional, amb el seu President, Pedro Rubio, al davant,
se'n varen anar definitivament cap a França.
El darrer membre del Tresor que marxà cap a França, fou el Sr. Arpe,
que aguantà fins que faltaren tres dies per arribar les tropes nacionals.
Malgrat la seva incorporació a la guerra i al govern republicà, aquest
senyor amb la seva família –que vivien a Peralada a la casa dels Xirau-
resava el rosari tres vegades cada dia.
Golobardes es quedà amb aquells immensos tresors que restaven i
que necessitaren trenta viatges de camió per carregar-los. Golobardes
quedà sol amb aquesta responsabilitat. Es pot dir que els membres de la
Junta, esporuguits, abandonaren les seves responsabilitats, i les traspassaren
sense cap formulisme a un home de poble que fóu responsable i honest, i per
la seva honradesa no desaparagué tota aquella gran càrrega de peces d'art que
restà incontrolada.
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Començà la seva feina i anà enviant camions i quadres cap a França.
Només els successos de la guerra ho pararen.
Quan l'Exèrcit del General Franco ocupà Peralada encara quedaven
peces per embarcar. Més de vint camions. Francisco Golobardes –seguint
la seva línia responsable de no aprofitar-se de res ni en el desconcert i
descontrol en que es trobà– es va preocupar fins contactar amb el Servei
de Recuperació Artística, el cap del qual era don Luis Monreal Tejada, que
tenia la seva oficina a Barcelona. Golobardes envià cada dia dos camions
ben carregats al Palau de la Virreina de Barcelona, que era la seu del dit
Servei de Recuperació.
Les persones interessades en el que havien perdut, seguien rastres
per recuperar-ho. Així es cercaven les peces que formaren l'Observatori
de l'Ebre. E1 trobaren a la sagristia de l'església del Carme. Les varen
venir a recollir el prestigiós Pare Rodés S. J. que encara vestia de paisà
amb un capell verd, acompanyat del Pare Romarià, també de la Companyia de
Jesús, després pel germà Benítez, també dels jesuïtes.
Entre les peces que estigueren al Palau de Peralada hi havia la
custòdia de Baeza. Fou una de les peces que quedà sota la responsabilitat
de Golobardes. Malgrat que l'ocupació de Peralada fou el 8 de febrer de
1939, pel Corpus següent la ciutat de Baeza no pogué disposar de la
Custòdia i per això celebraren la processó el diumenge següent.
Golobardes amb el somriure als llavis i movent el dit índex a l'alçària
del nas, es conformava dels moments perillosos que passà, tot recordant
que entre el molt que hi hagué a Peralada, recordava el millor del Museu
del Prado: Las Meninas, Las Lanzas, el Crist de Velétzquez, Goyas,
Murillos, Rubens, Tiziano, Riberas, Grecos. Caixes enteres de coses de
Goya: l'Adoració de la Sagrada Forma de Claudio Coello del monestir d'El
Escorial i el Crist de la seva sagristia i la custòdia coral; El Entierro
del Conde de Orgaz; peces de la Casita del Príncipe de Aranjuez; dos
tauletes de malaquita que varen arribar trencades. Destacava que hi
havia objectes de totes parts, entre elles, imatges de la catedral de Toledo
que es guardaren a l'església del Carme, perquè s'aprofitaren diverses
dependències per anar-ho col . locant tot. Golobardes –ple de satisfacció–
digué que tot el que hi havia a Peralada s'havia salvat. O s'havia enviat a
França o es lliurà a les tropes del General Franco i passà al Servei de
Recuperació. No es perdé res. Golobardes ho féu amb naturalitat. Mai se'n
féu propaganda, ni rebé cap reconeixement dels que ho trobaren.
Només el President Azaria, per conducte del senyor Arpe, féu arribar
a Golobardes l'oferiment de que podia seguir el Tesoro Artístico cap a
França, i que continuaria a l'estranger com a empleat del Patrimonio
Artístico Nacional.
La càrrega de caixes que arribà a França fou controlada per la Junta
del Patrimonio Artístico, que li féu continuar viatge cap a Suïssa,
concretament a Ginebra. A França, fins que sortí cap a Ginebra, cuidà de
la vigilància una Comissió de la que formava part el pintor Sert.
Aquest és el pas per Peralada del Tesoro Artístico Nacional. El Palau
de Peralada en fóu un lloc digne i s'aconseguí un important servei. Un
senzill servidor del Palau fou l'home que va fer quedar bé i complir molt
dignament i eficaçment un brillant paper.
Durant la guerra civil, a conseqüència del període revolucionari que
comença el 19 de juliol de 1936, es perderen moltes obres d'art. Es
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cremaren molts retaules i pintures, imatges, i desaparegueren tresors. El
silenci durà tres anys, doncs durant tota la guerra civil, a la zona
republicana les Esglésies estigueren tancades al culte i l'Església perseguida
sense cap possibilitat de reclamar pel que havia passat.
Entre les peces bones de l'Empordà que, afortunadament es salvà, hi
ha la Creu processional de Vilabertran. Una de les peces cabdals del
nostre art que, una vegada salvada, sortí cap a París, on fou exposada. Al
retorn només havien desaparegut alguna de les pedres que l'enriquien.
La Creu de Vilabertran fou salvada, pagant-ho amb la vida, pel rector
del poble, Mn. Artur Rovira Fusellas. En record d'aquest sacrifici, quan
s'inaugurà la Capella de la Creu a l'Esglesia de Santa Maria de Vilabertran,
en homenatge i memòria a Manuel Brunet i Solà, en una pedra de la dreta de
la nau, prop de l'altar, s'hi gravà aquesta inscripció: Artur Rovira i Fusellas
el pastor que morí per les seves ovelles (en llatí). Alguna versió que s'ha
publicat no té res a veure amb el que succeí.
La Creu de Vilabertran era guardada a la Rectoria. El Sr. Rector
conscient del seu valor i del perill ja feia anys que la tenia a la seva
habitació, dintre un armari de doble fons. I coneixent el fanatisme
d'alguns elements tenia preparat un vestit de paisà.
Amb la Revolució Mn. Rovira no volgué abandonar la Creu, ni
lliurar-la al Comitè antifeixista. I acompanyat, encara, per la força
pública, l'anà a dipositar al Banc Urquijo, de Figueres, a la Rambla on
encara actualment hi ha el Banc Central. L'apoderat d'aquest Banc
Sr. Josep Oriol m'havia concretat que recordava que se li havia donat un
rebut. Però sortint del Banc, Mn. Arturo Rovira ja fou detingut i portat al
castell de Figueres, ple de persones de dretes empresonades. El 10 d'agost
Mn. Arturo fou tret del castell, pels elements incontrolats que governaven
la situació revolucionàriament i fou assassinat al peu de la Creu de
Fallines, a la pujada del mateix nom, la qual creu, de terme fa uns anys
fou arrencada pels treballs de l'Autopista i no ha estat reposada. Abansja havia estat trencada pels revolucionaris, el 1936.
SALVAMENT D'OBRES D'ART
DEL PALAU DE PERALADA
Francisco Golobardes tingué una actuació decisiva per salvar les
obres d'art del Palau de Peralada. Quan el senyor Arpe, que era el
restaurador de les peces del Tesoro Artístico Nacional, deixà Peralada per
fugir cap a la fontera francesa, l'últim en abandonar el que quedava del
Patrimoni Nacional, es despedí de Golobardes i li feu una confessió i
donà un consell. Arpe, entre les dues i les tres de la matinada, digué a
Golobardes que havia notat el gran interès que tenia per la col•lecció d'art
del Castell de Peralada, la seva afecció a la Casa i la seva fidelitat per don
Miquel Mateu, i que l'avisava del gran perill que correria tot el que hi havia
al Palau i al Carme, quan amb la reculada de l'Exèrcit de la República
arribessin tipus com Líster, el Campesino i Modesto amb la seva gent.
Aquesta gent quan se'n van d'un lloc el destrueixen, encenen foc i
deixen el seu rastre no quedant res sencer. Per això li recomanava que ja
que quedava ell tot sol i amb l'interès que tenia per la Casa, veient com
tot s'abandonava i tot estaria obert, que aprofités els camions de l'Estat
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per fer sortir cap a l'estranger el que és propietat deI senyor Mateu. Un
altre dia va dir– que el senyor Mateu li agrairia. (E1 Sr. Arpe féu
aquests darrers advertiments, confidències i consells de matinada, tutejant
Golobardes). Comença per les coses millors –continuà dient-li– per si
comencessin a trencar coses i li féu lliurament de les claus del Palau per què
les lliurés al senyor Mateu quan arribés.
Golobardes era l'únic de la Casa que s'hi havia quedat amb les
esverades tropes que s'hi anaven posant. Els majordoms, la família Costa,
va haver d'abandonar el Palau per què una persona de confiança els
advertí seriosament que les brigades destructores el volien volar.
Golobardes es preocupà molt i es posà molt nerviós. Tenia dubtes ja
que podia assumir una responsabilitat que després no li fos aprovada. El
seu caràcter d'home prudent i modest, sense buscar protagonismes, pesava
molt en l'hora en que es trobava de prendre una determinació. Si
enviava a l'estranger unes peces que no eren seves i després es perdien,
la seva conducta per salvar-les no tindria perdó. Si les peces es quedaven
i eren saquejades i destruïdes pels energúmens que ocupaven el Palau i
es sabia que les havia pogut fer marxar, seria el culpable de tot.
Golobardes va patir molt. Havien passat molts anys i quan ho explicava
venia vermell i canviava la veu. Era la por que sentí aleshores de que
don Miquel Mateu el pogués renyar.
El gran perill que per moments es feia més gros i la contemplació de
les valuoses peces que es podien perdre el varen decidit a actuar. I
començar el treball. El va ajudar un Comissari «roig», de cognom Castellví
i varen començar a despenjar quadres. Com que el temible cap de l'Exèrcit
republicà «E1 Campesino» veié el que feien, entaularen conversa per
explicar-li que ho despenjaven tot per què s'ho poguessin emportar cap a
França, no dient-li la veritat del perquè ho feien en interès del senyor
Mateu.
Golobardes, amb molta cura, feia relacions del que lliurava a cada
camió, apuntant-se el número de matrícula i el nom del xofer que conduia
el camió. Encara conservava aquestes llistes escrites amb tant nerviosis-
me. Començà per salvar els quadres de l'antic «hall» i les del Saló
gran on hi havia les talles. En el primer camió, conduït per Josep Guinart,
varen marxar el tríptic gran i el petit, el Carreiío, el Guido Benni, el Ribera
(d'aquest quadre a França es perdé el marc), el Greco i un tapís que era
tot el que hi havia al saló gran. I a més hi va carregar moltes altres coses
per què tenia la impressió que el xofer i el seu ajudant eren els que li
semblaven millors i els que inspiraven més confiança. Era molt exposat
el que feia Golobardes ja que qualsevol se les podia vendre o apropiar-se'n,
al final de la fugida d'una guerra civil tan desvallestada.
En dos dies omplí tres camions. No va tenir temps de preparar el
quart camió per què sorgí el desastre final, que s'explicarà, i que justificà
la decissió que Golobardes havia pres, doncs a més dels quadres s'havien
salvat importants mobles, tapissos (els cinc gobelins i el gòtic que ara
està al que era despatx de don Miquel Mateu), els quadres de Vicente
López (que foren desmontants), amb les teles degudament enrotllades
emprengueren el viatge. Seria molt llarg incloure la llista de totes les
peces que es salvaren perquè tingueren a Golobardes com Àngel de la
Guarda, i que, gràcies a ell, es varen salvar i formen part de la valuosa i
important col•leció de Peralada. Si hagués dubtat i no els hagués enviat
a l'estranger haurien estat destruïts per l'allau de la fúria que amb el seus
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cops, foc i trets fou l'acte final del terrorisme que sofrí el Palau de
Peralada.
Sempre ens referim al Palau perquè les peces requisades que estaven al
Carme es recuperaren, doncs l'edifici no sofrí destrucció.
SAQUEIG, DESTRUCCIÓ I FOC
AL PALAU DE PERALADA
La revolució de 1936 amb la formació dels Comitès Locals Antifeixis-
tes, la incautació de tot, els incendis d'esglésies, els assassinats i els
saqueigs, encara que amb dificultats no afectà al Palau de Peralada. La
constitució, pel senyor mestre del poble de la Junta Local de Museus, fóu
una defensa providencial i barrà la porta als elements esverats que
podien fer els disbarats.
El Palau tenia molta anomenada. Quan el visità el rei Alfonso XIII
va dir al senyor Mateu que era millor Casa que la que ell tenia a Pedralbes.
Arribava el final de la guerra civil i per les notícies que es sentien a
dir del que passava en la retirada de les tropes, Golobardes tenia pànic,
malgrat que no endevinava les escenes dantesques que veuria ben aviat,
amb el Palau a mercè d'aquelles tropes que tenien fama de destruir-ho tot.
Golobardes ja havia enviat tres camions carregats de coses de Peralada
cap a l'estranger i quan estava preparant el quart va entrar al Saló d'Hivern
per despenjar el retaule de Sant Miquel. En el saló s'hi trobava el coronel
Modesto, amb el balcó obert, dret amb les cames aixencallades mirant el llac.
Modesto es girà i preguntà a Golobardes què volia fer. Aquest li digué que
volia despenjar el quadre per què era molt bo i el volia enviar cap a l'estranger.
Modesto, tot enfadat, digué que ja n'hi havia prou. Golobardes volia replicar,
però el comissari Castellví li aconsellà de no dir res perquè «Modesto era
hombre que tenía mala broma». El coronel Modesto es girà cap el Saló, es
tregué la pistola i sense mes ni més començà a disparar contra el quadre de
Sant Miquel, contra las cornucòpies i s'entretingué a fer caure a trets el parell
de llums que hi havia a cada una.
Com si això hagués estat una consigna altres trets es començaren
a sentir pels altres salons del Palau fent cor als disbarats del cap. Tots
els llums eren blanc de punteria. A tots els Salons del Palau es
cometien excessos i malifetes. Aquell aldarull, aquella bogeria, el desordre
mai imaginat produia horror i por. Aquella gent no sentien respecte per
res, ni per ningú. Ningú s'hi podia oposar. A cops de sabre varen destruir
el quadre de «Na Mercadera». A cops de culata trencaven els vidres dels
passadissos, portes i balcons. La seva obsessió era no deixar res sencer.
Al «boudoir» de la comtessa trencaren una gran cornucòpia, dos gerros
de porcelana amb figures que eren de molt valor. El clavicorni, junt amb
altres coses el posaren a la foguera que estaven preparant. Però el foc
se'ls hi apagà. Tiraren a terra i trepitjaren tota la col . lecció de mapes i
il . lustracions que hi havia al passadís.Quan varen encendre foc els hi va cremar el «hall» amb tot el pis
superior d'aquesta part, cremant-se i enderrocant-se una habitació d'estil
català, la de la filla Carmen, el del marquès de Campmany i el de Felip
II, dels que no es pogué salvar res i es varen haver de construir després
de la guerra. De les altres habitacions el foc només va cremar al Saló groc,
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cremant-se el fons de la calaixera, i el foc no continuà, perquè malgrat
que l'esperit de destrucció era gran i corsacava l'ànima, enmig d'aquella
persecució aferrissada els bàrbars incendiaris no estaven en condicions.
Continuament anaven a les caves a beure, i varen beure tant que el vi va
fer el seu efecte, i ja no varen saber el que feien i varen quedar
incapacitats per acabar de cremar-ho tot. Ni la tasca destructora feien bé.
No posaren bé les metxes i es pot dir que el vi de Peralada va salvar gran
part del Palau.
Una notícia posà furiosos als caps rojos i es revenjaren en els béns
del Palau: don Miquel Mateu havia estat nomenat alcalde de Barcelona
pel govern nacionalista.
Golobardes conservava un record viu i inesborrable del que havia vist,
i del dramatisme que omplia aquell ambient irrespirable. Quan el coronel
Modesto començà la seva acció destructora de tots els recons del Palau
es sentiren els trets com fent ressó als de qui ho havia iniciat, Golobardes
sentí molta por, . veié que no hi havia res a fer, com no fos esperar que el
perseguissin a ell. Espantat marxà tot veient que vessaven gasolina per
encendre el «hall». Arribà a casa seva tremolant. Al poble es temia que
dinamitessin el Palau i la gent fugia del poble. Golobardes agafà el paquet
de joies dels senyors Mateu que guardava amagades a casa seva, i fugí
cap als afores del poble. Molta gent seguia el mateix camí fugint de la
destrucció i d'un final dramàtic de la guerra.
Encara tardaren dos dies a arribar les tropes del general Franco.
Foren dos dies inacabables d'angoixa i de por. Per fi, les tropes en retirada
abandonaren el poble. Des del seu refugi veia el fum que, pesadament,
sortia del Palau de Peralada.
Malgrat sentir-se alliberat d'aquest malson, quan va conèixer que el
Palau havia quedat lliure de les tropes destructores i abans de que hi
arribessin les forces nacionalistes, Golobardes tornà al Palau. Va anar a
buscar el majordom, Costa, i tots dos recorregueren el Palau que feina
tristesa de veure. Làmpares de vidre esmicolades, cadiratge reventat,
mobles desfets, tot apilonat, a punt la foguera, per calar-hi foc. Era difícil
de caminar-hi per què tot era ple d'enderrocs. Havien arrencat les tuberies
i per tots cantons hi havia escapades d'aigua. Les portes destruïdes. No hi
havia res sencer excepte els quadres de flors d'Arellano perqué estaven
col.locats molt enlaire. Al Palau no hi havia ni una ànima i encara
cremava. A la part baixa, hi hagué llocs amb dos metres d'aigua. També
havien deixat les bótes obertes i al soterrani de la bodega hi havia trenta
o quaranta centímetres de vi.
Poc després arribaren les tropes del general Franco, que el poble rebé
amb molt entusiasme per què es veia alliberat del tres anys de malson i
de sofriments.
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AGREDOLÇ PER GOLOBARDES
Golobardes sentia la satisfacció del que havia salvat. El que envià en
els tres camions cap a França si no ho hagués fet ara estaria entre les
runes i les cendres. Gràcies a ell s'havia salvat el més important, com lesjoies que al començament de la revolució del 36 s'emportà i amagà a casa
seva. Era una compensació personal enmig de la tristesa per l'estat en
que havia deixat el Palau.
Amb les tropes nacionals un dels primers que entrà fou el senyor
Gallart, una de les persones més importants de la societat mercantil
«Hispano-Suiza» molt vinculada amb el Sr. Mateu. Aquest senyor acudí al
Palau i començà per dir a Golobardes que era un gallina perquè encara
no havia pujat al campanar a substituir la bandera blanca per la bandera
nacional. Veient la destrucció del Palau i el caliu del foc cridava molt i
avergonyia Golobardes com si aquest n'hagués estat l'autor. Feia moltes
exclamacions per la forma en que havia quedat la casa del senyor Mateu.
Al segon dia de l'alliberament arribà don Miquel Mateu, amb l'uniforme
de capità de Intendència. Golobardes hi anà tot seguit. En veure'l el senyor
Mateu, visiblement afectat, li digué: «—Doneu-me explicacions de com ha
anat», i va renyar Golobardes pels objectes que havia enviat a França.
Golobardes li explicava que l'havia aconsellat una persona tan entesa
com el senyor Arpe que era una bellíssima persona. El senyor Mateu tot
somrient li respongué: —«No ho digui pas a ningú això. Una bellíssima
persona i anava amb aquesta gent?»
El senyor Mateu estava tan afectat que, malgrat el seu caràcter tan
amable, no volgué rebre a ningú dels del poble que volien saludar-lo.
El Sr. Mateu digué al senyor Martos (també de l'Hispano-Suiza):
«—Acaba de desayunar y véte con Golobardes porque él conoce todo lo que
ha salido del Palacio y vaís hasta Le Perthus para ver si todo lo tengo
volcado o deshecho por allí».
El Sr. Mateu també digué a Golobardes, —cada vegada més preocupat
i espantat,— que allò que havia enviat amb aquells camions potser ja
estava camí de Rússia o de Mèxic.
Aquesta era la situació dels ànims al Palau de Peralada. Golobardes
deia al senyor Mateu que podia estar segur que el viatge dels objectes a
França havia anat bé. Que ell tenia la llista de tot el que havia sortit i
tenia una gran confiança amb algun dels xofers i que si hi hagués hagut
algun contratemps aquest li hauria fet saber.
Obeint al senyor Mateu, Martos i Golobardes acompanyant-lo sortiren
cap a la frontera. Varen córrer tot el dia. Tornaren a les onze de la nit.
Golobardes estava tan nerviós i tan desfet que malgrat que en tot el dia
no havia menjat res, arribà a casa seva i tampoc menjà res per sopar. No
tenia humor. Estava espantat de veure al senyor Mateu tan enfadat. Tenia
por que el detinguessin i el jutgessin quan ell estava tan segur de què
s'havia jugat la vida salvant tot el que es salvà i es pogué recuperar.
Explicà Golobardes que l'enuig del senyor Mateu per aquella desfeta i
saqueig era gros, però que ell el trobava natural ja que era tan desastrós
l'estat en que ho havia trobat, que don Miquel no semblava el mateix.
Abatut, exclamava: —«Què feia la gent del poble quan varen veure que
començaven a cremar-ho?». Golobardes li volia fer comprendre i justificar
explicant-li que ningú es podia posar davant d'aquelles forces d'exèrcit
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en retirada que passaven per sobre de tot i haurien arrasat als que
haguessin protestat. Li deia que no hi havia res a fer, i que a la gent només
se la podia aconsellar que s'apartessin • per no ser atropellats per aquell
grup d'homes disposats a totes les barbaritats.
En els camions enviats a l'estranger, Golobardes també hi posà tres
caixes amb objectes de plata. Tot es va recuperar, sense faltar-hi res. Tot
havia arribat feliçment a Ginebra. Mentre el senyor Mateu passava el gran
disgut, només veia destrucció i l'espectacle desesperant del Palau, el
senyor Arpe, a Ginebra. visitava a la senyora Mateu. Na Julia Quintana
Ylzarbe, per donar-li la notícia i instruccions sobre el destí del objectes
salvats. Col•locaren a la senyora Mateu en una habitació per fer-li desfilar
tots els objectes arribats i que anés assenyalant els que eren de la seva
propietat.
Segons Golobardes es recuperà tot, menys algun quadre, com un
atribuït a Goya, que tenien al Saló Imperial, i que com que abans havia
estat propietat del Duc d'Alba hauria pogut produir confussió la seva
propietat.
Golobardes explica que treballadors de l'Hispano-Suiza foren els que
netejaren el Palau i l'adecentaren una mica. La part cremada i enfonsada
quedà com a testimoni d'aquella salvatgeria i del pas de la guerra civil.
Quan donya Julita va arribar de Suïssa ja estava tot netejat.
Quan començaren a arribar els quadres i objectes, salvats a Suïssa,
Golobardes sentia una immensa alegria per haver-los salvat amb la seva
decissió. Tant que sofrí quan don Miquel Mateu passava pel disgust de creure
que els havia perdut per sempre!
Golobardes recorda amb l'emoció que rebé a la senyora Mateu, que
arribà després d'un mes del desastre, i diu que ella «em va tractar més
que bé», i amb això «se li varen eixamplar les ales del cor». El va fer cridar
i ell va pujar el segon pis del Palau. La va trobar amb la filleta, Carmen,
sobre els genolls, i feia cantar a Carmenchu cançons en llengua basca.
Golobardes continuà essent l'home de confiança de la Casa i continuà
treballant incansable i honestament pels senyors Mateu, recorreguent la
comarca cercant peces que els han permès augmentar les seves col•leccions.
Golobardes està content de la consideració que li han tingut i del
tracta rebut. No oblida que estant malalt donya Julita el va visitar, cosa
que agraeix perquè no acostumava a anar a les cases del poble. Sentint-lo
a ell hom estima més el Palau de Peralada i les seves col•leccions.
* * *
Aquestes pàgines són una aportació a la història grossa, que necessita de
dades i de visió dels esdeveniments i les seves conseqüències sobre els homes
i el país. És una font que si és autèntica i no se la deforma, –cosa sempre a
considerar– ha de ser necessàriament tinguda en compte.
He procurat mantenir el to en que Golobardes m'explicà les coses.
S'ha sacrificat el comentari i la visió personal per no perdre l'exposició
feta pel protagonista. També s'ha fugit d'estil literari per mantenir les
expressions del mateix, procurant només que l'escriptura fos clara.
En una cosa he esmenat l'original escrit fa cinquanta anys. No he
posat els noms, o els «motius» de les persones, que havien mantingut
conductes recriminables els primers dies de la revolució altres, a última
hora de la guerra per evitar la seva identificació.
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* * *
Completaria aquesta informació la que es podia haver obtingut de
Pere Costa (pare i avi) i Josep Costa i Serra, tants anys servidors de
Peralada. El primer havia servit als Comtes i el segon fóu majordom del
Palau fins la seva mort. Visqueren i patiren tot el que ací s'exposa, i la
seva explicació ho enriquiria. Amb Josep Costa en vaig parlar moltes
vegades però no ho vaig recollir. Consti així. Eren persones intel . ligents i
d'una vivesa natural, discreta i atenta, que visqueren molt i coneixien els
personatges. Josep Costa i Serra serví el Rei Alfons XIII en la seva darrera
visita a Peralada, poc abans de la proclamació de la Segona República. En
un moment en que el rei es trobà sol amb Costa, li va preguntar:
pueblo me quiere? Costa li respongué: «Yo, sí sefior.»
Amb ells ha desaparegut molta informació.
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